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GAME CITY & F.R.O.G. 2018 19. bis 21. Oktober
2018 im Wiener Rathaus
Katharina Kaiser-Müller
Die GAME CITY öffnet am Freitag, den 19. Oktober – um 9:00 Uhr – ihre
Pforten. Am Samstag und Sonntag ist von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.
Wie auch schon in den Jahren davor ist der Eintritt über den Rathausplatz
gratis.
Informieren Sie sich im Vorfeld über das umfrangreiche Programm auf
der  GAME CITY und ﬁnden Sie  die  10 Gründe,  warum die  GAME CITY
besucht werden muss ...
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Im Zuge der GAME CITY ﬁndet heuer zum 12. Mal die Spiele Konferenz
F.R.O.G. statt.
Während Tausende in den Hallen des Wiener Rathauses die Möglichkeit
zum  Spielen  nutzen,  ﬁndet  zeitgleich  in  den  oberen  Stockwerken  die
Wiener Spielekonferenz statt.  Die internationale Konferenz bietet einen
Raum  der  Begegnung  und  des  Austausches.  Spieler,  Studenten,
Spielentwickler  und  Vertreiber,  Lehrende  und  Experten  aus  den
unterschiedlichsten  Disziplinen  nutzen  jährlich  die  Möglichkeit  sich
Auszutauschen  und  über  Zukunft  und  Realität  des  Spielens  zu
diskutieren.
This  year’s  FROG  will  focus  on  "Savegame" in  any  of  its  various
manifestations. Informationen ﬁnden Sie hier...
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